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El cuento de nunca acabar ... 1 
I 
Preambulo/An tecedentes 
Nació un dia cualquiera en un sitio cualquiera. 
Se la miraron de arriba abajo: si, era una niña: tenia todo lo que las 
niñas tienen y no tenia nada de que tienen 10s niños. 
Eso era claro y evidente. 
Crecio. Si, tambien crecio como todas las niñas. 
Un dia se miro, se miro y se toco. "Si, soy niña. Esta rnuy bien ser 
niña". Pero, ¡oh desilusion! ... No le gustaba jugar a lo que las niñas 
juegan. Se aburria jugando con ellas, pero se divertia mirandolas. 
¿Y 10s niños? iEran tan sosos y tontos! Todos se dejaban engañar. 
Los niños eran aburridos para mirar, pero se podia jugar con ellos. 
Sigui6 creciendo, creciendo, como una niña, claro. Prono le llamaron 
"señorita", que no queria decir otra cosa que le habia crecido el 
pecho y le habia llegado "eso". 
Tenia todo lo que hay que tener: estudios y novio. El novio no le 
cabia como 10s libros en las estanterias y eso era realmente 
molesto. 
La niña, que ya no era tan niña, tenia, ademas, como por casualidad, 
una amiga. Cuando se miraban a 10s ojos -si, claro, ella y ella ... 
iQuien sino!- pasaba algo que aun no sabia nombrar. Un dia, por 
casualidad también -o quizas era primavera- la beso en 10s labios. 
Supo que con 10s labios no le bastaba. 
Anita, que ahora -no sé porque- se llamaba Lesbi-anita, dejo al 
novio. Dicen que era por aquell0 de la estanteria. 
No dejo a la amiga. Se sumergio en ella buscando y encontrando 
todo lo que queria encontrar. 
Lo no explicable 
Como os podeis imaginar, Lesbi-anita siguio por ese camino atipico, 
extravagante. No podemos contar aquí todos 10s detalles. Preguntas 
como ¿Como le gustaban 10s pechos de una mujer? 'Cuantas 
formas adoptaba cuando hacia el amor? ¿Cuales eran? ¿Donde 
preferia besar? 'Hacian algun juego en especial? 'Con que acari- 
ciaba? 'Le gustaba sentir la piel de su amante? 6Tiene cosquillas en 
10s pies? ¿Se desviste o se deja desvestir? 'De dia o de noche? 
'En la cama o en cualquier lugar? 'Agresiva o delicada, o ambas 
cosas a la vez? 'Fumaba un cigarrillo "despues"? ¿Se fijaba en la 
manera de andar, de gesticular, de fumar ... en la voz, en el cabello, 
en 10s ojos, en las orejas ... ? 'Mordia? ... 
No. Preguntas como estas no son propias de unas Jornadas de 
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Sexualidad serias, por lo que optaremos por la discrecion y el silen- 
cio y dejaremos este espacio abiero -como siempre- a la imagina- 
cion. 
Lo explicable 
Un dia encontro un lugar que le gusto. Era un lugar en el que podia 
estar la mayor parte de su tiempo entre mujeres. 
Aquí aprendio mucho. Aprendio todo sobre 10s anticonceptivos y 
sobre el aborto. ¡Estaba encantada! Nunca se habia planteado estos 
problemas. Luego le enseñaron que no era lesbiana, sino mujer, 
mujer a secas. Claro que luego le decian que tenia un rol masculino 
y eso era ya mas complicado. ~ M u j e r  con rol masnculino? ... Debia 
ser que Lesbi-anita nunca entendi6 muy bien 10 que 10s heterosexua- 
les llaman masculino/femenino. 
Hubo un momento en que se intranquilizo: habia mujeres que habla- 
ban de "pasar de sexualidad". Pero parece que no prospero dema- 
siado esta propuesta. 
Una cosa s i  le hacia reir y no se la tomaba muy en serio: era eso que 
llamaban "Bisexualidad", es decir, -por si alguien no 10 entiende- 
llana i sencillamente dos sexualidades. 
Lesbi-anita pensaba siempre que debia ser algo como tener dos 
inteligencias (biintelectual), dos estomagos (biestomacal), o dos co- 
razones (bicorazonada). 
Nunca se hubiera imaginado que existian esas cosas. Pero, jclaroi 
no os penseis que todas las mujeres son iguales. 
Cada una elige lo que le gusta y tiene lo que quiere tener. .. 
Final 
Nació un dia cualquiera en un sitio cualquiera. Era una niña. La beso 
en 10s labios. Supo que con 10s labios no le bastaba. 
nota: 
1. Ponencia presentada por Gretel Ammann en las Jornadas Estatales de 
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